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REALES ORDENES
De real orden lo digo • V. E. para IIQ eoaoclmJeDto
Y demia efectoll. Dios MQUde • V. E. mueboa lÚiOl.
Madrid 15 de junio de 19%1.
VlZCOlmW llIt P&A
Sellor Capitán general de la primera regiCSn.
Seilor Director de la Escuela Superior de Guerra.
D~INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandllllte de CaballerfaD. Rafael
del Solar Vives, y el· del propio empleo de Artillerla
D. Antonio Galvis Golf, cesen en el cargo de ayudantes
de campo de V. E.
De real orden lo digo. a V. E. para BU cOIJOCimiento
1 efectos consi,guientes. Dios guarde a V. E. mucho8
afias. Madrid 16 de junio de 1921.
VJZOONmI D. Ez&
Sefior Capltan general de prime.ra regtOn.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudantes de campo de V. E. al teniente co-
ronel de Infantel1a D. ·RafMl de la Bastida Ballabrú,
actualmente disponible en esta región, y al del proplo
empleo, de ...Artlllerfa, .D. Ramón de SalaB y River, CiJn
destino en la Comandancia del Arma de Menorca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., efectos consigulente8. Dios guarde a V. E. muchoS
afios. Madrid 15 de junio de 1921.
VIZCONDE DlE Eu
8eflor CapitAn general de primera ~6n.
Sedares Capitán generar de Baleares e Intenventor el•
vil de Guerra 1y Marina y del Protectorado en MA-
rruecos. ~
t LICENCIAS
.E%emo. Sr.: Conf~:.a lo solicitado por el Ci>.
lI1andantl) d.e Intendenc' .~:~rofe8or auxiliar de la Etr-
kJ¡¡elB Supenor de Guerr D. Antonio Alonso Sarasa, el~ (q. D. g.) ha tenido a bien autorizarle para pasar
las va.eaclone8 próximas de fin de CllI1l0 en Inglate-
rra. J
BAJAS
.......
-. ~
Cil'Clll'''. Excmo~ 9r.:~.V. áa • 1.WltaDciu cI1rll.tid..
a este Ministerio por I .:- y tutoree r8llpectivus
de los SQldadoB que a inuaci6n Be relacionaD, en
so.¡>líea de la correspondiente baja en el Tercio ele
Extranjeros, por BU condici6n de menores. '1 teDieDdo
en cuenta lo preceptUAdo en real orden de 10 de no-
viembre del afio pr6lrimo pasado (D. O. ném.~ 268), el
Rey (q. D. g.) se ha servido di8poner sean licenciado.,
pasaportándoloB para el punto de reefdeJlcla. a JoII que
en la citada relación figuran como comprobada BU mi·
norfa de edad y fe.lta de consentimiento, siándolo igual-
mente 108 dem6B, cuando a falta de datos en· el ex.
pre8e.do Tercio, Informen los jefes de banderfn al Alto
Comisario, por conducto de las respectivu autoridades,
que Jos padres o tutoresinteresadoa han juBtit1cado
ante elk>8 la tal.ta de requisitos que a cada uno se se-
fiala y no han6lido previstos al. hacer s. peticioSlft a
este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para lRl eoooclmlenSo
y demAs e{ecto8. DiOll guarde ji. V. E.· muchos afiu..
Madrid 16 dé junio de 1921.
VIZOONDB DB EZA
Seftor•••
BeltuJf6J& qh N cUo
Compro.... ·.. ..'_orf. • e4e4 J f"" .......*f.
.._to.
.:.;~ .
Jesl1s Caballero FernAndez.-Madrid.
Dositeo Fernández Rodrtguez.-LulO.
Mariano Bernat Rebla.-Barcelona.
AntoníoGrlmaUez Rodas.-Vigo:
Casimiro Costales Costales.-Gi~n.
Cemprolte4. ... I.err. .re..... pero •• .. In.IR..
,er el ...derf aa_c" .1 lI.h .........ti-
lltiellto.
Luis Ollero Santa lnéll.-Madrid.
Francisco Garcfa Salas.-Barcelona.
.Joaé. Rodrl¡uez BUOI1.-Bartelona,
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.CO.NCURSOS
No Ite l...iaorl. lIe ell.... Di el oonaenti·
na.i..te t_o por el b_derfa ....pectivo.·
Miguel Gil Crespo.-MAl1lga.
Madrid 15 de junio de 1921.-Vizconde de Eza.
'.~ (~. t .
Ci......,. ExcJi,o. Sr.: ~x:;ob arre~]o81 articulo ,segun- "-
do • l~·' real ~den citcular de' 8 ,de julio de 1919
(D. 1). nlbt. ',ló2)~ ~L Re:J (q. D. g.) se ha servido di,,-
POv." s•. an~ci• .;. el concur:J<> de :una' va.cante de juez
permanente de Cllusall que, correspondiendo a comandan-
te de Infanterfa, existe en la plaza de Larache. Lo;; as·
pirantes a ella promoverán sus instancias, en el plazo
de veinte días, a partir de la fecha de esta real orden,
las que serán cursadas reglamentariamente por el jefe
de quien dependan a la autoridad judicial de l~ Co-
mandancia genertll de Ceuta.
De real orden 10 digo a V. ~E. para su conocimientu
y demás efedol. Diós guarde a V. E. muchos a.iíoB.
Madrid 16 de junio de 1921.
VIZCONJlB DE EzA
Selior_
y demás efectos. Dios guarde a V. E. machos ados.
,Madrid 16 de jUJlio de 1921.
VIZCONDII DB EzA
Seftores Capitén general de la segunda región y Coman- !
,'dante general de Melilla.
SeBores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera regi6n e in-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido conceder
el retiro para Madrid al músico de segunda clase Pedro
An<ft'cs Ram6n Ferrer, con destino en el regimiento de
Infanterfa Gerona núm. 22, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 10 del~mes actual; disponiendo,
'81 propio tiempo, que por fin del citado mes ¡¡ca dado
de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. B. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. F;. muchos .añus.
Madrid 15 de junio de ]921.
. • . VIZCONDE DJ;. EZA
Seilor Capitán general de la quinta regi6n.
/seBores PNsídente -del Consejo· Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera regi6n e' I;l-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
RETIROS
Seaor: CaPitán g6Reral de la cuarta regi6n.
Exeza.. Sr.: Ceníorme a lo solicitado por los ca.¡'tanes de Infantarla D. Ram6n PereHa Vela y donsé POlllés Demon, con destino en el regimient.o de
.•rifiQla núm. 4~ '1 zona de reclutamieñto de Miílaga
)Ilm.• 11, respectIvamente, el Rey (q. D. g.) se' ha ser-
tldo co?eOOe.r1es el retiro para lzualia (Bada.ioz) v #'a.
lrld; dlsporoendo que sean dados de, bl\ja, por fin del
me¡¡ actual, eR el Arma a que pertenetlen.
De real ocden lo ~&:o. a V. E. para su conocimien~o
'Excm..... Sr:: Conforme con lo solicitado por el ca-
Pi't:M .de Infantería p. Antoriio d~ 1!1' Madrid Vl\'4uez
de.A;ll'ena, con destino en el reglmllmto San Qqmtín
mtl.tL .4"1, el Rey (q.' D. g.), de acuerdo con lo 'I.fur-
mado pdr ese Consejo Supremo, se ha servido conceder-
lé' Ucencia para "Contraer matrimonio con doña l1.-:.r1a
lIe'Son88 TerAn.' "
De real orde~ lo dilio a V. E. para su conocimiento
r deniAJf 'efectos. 'Dios guarde a V. E. mucho~ silus.
~lI'drid- 1~ de junio de 1921.
" VIZCONDE DB EZA
Sellor Presi<Jente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
~ VIZOOND. DB EZA
Seiíor Capitán general de la segunda regl6n.
señores Capitán general de la sexta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Mariila y del Protectorado
en Marruecos. .
Selmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha tenido a bien dIs-
poner que el soldado del· undécimo regimiento de Ar-
tillería Jig-era, Francisco Pinedo Reyes, pase destinado
con la categoría de herrador de tercera al Depósito de
recrfa y doma de la cuarla zona pecuaria, por cuya
Junta técnica ha sido elegido para ocupar vacante de
la referida clase. verificándose la correspondiente alta
y baja en la próxima revista de comisilrío.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos ar..ool.
Madrid 14 dfJ junio de 192~.
INUTILES
S~cciCn de C!Jballnlll
DESTINOS
VIZOONDE DI: EZA
Senor Comandante general de Larache.
..
Sef'iores Presidente del' Consejo Supi'emode Guerra y
Marina e Interventor civil'" de Guerra' y Manna y
del Protectorado en M8rl'tlecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instrufdo a bistan-
cia .del soldado de CabaI.lería del disuelto Grupo de es-
cuadrones de ese territorio, Diego Invern6n Torres, pl'<ra
acreditar el derecho que pudiera tener a retiro por in-
útil, y resultando que la inutilidad que padece hu
sido ocasionada en acto de servicio y se halla incluIda
en el número 108, orden 10, clase primera del cuadro
de 1.0 de febrero da 1879, y en la clase segunda, sec-
ci6n segunda de la real orden de 18 de septiembre de
1il36, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de
mayo prÓximo pasado, ha tenido a bien disponer que
el interesado cause baja en el Ejército por haber resul-
tado inútil, cesando en el disfrute de haberes que per-
cibe y señalándole el referi-do Cunseja Supremo el ha·
b8r pasivo que le corresponda.
. De real orden lo digo a V. E. para BU conocImiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mnchos año.;.
Madrid 14 de' junio de 1921.
. IlATRIMONIOS')' ." .
..,~. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)" se ha servido disiK-
ner que ·el coronel dé Infantería D. Francls\;o ülvare'z
Ponte, ascendido, de la zona de León núm. 47, pUbe a
desemveüar el cargo de Sargent<> mayor de la plaza de
Tenerife. .
De real orden .\0 digo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailo:;.
Madrid 15 de junio dt 1921.
. • ',I1zCONDE DE EZA
8etí01'es...Capitanes":!~'r~ ra ~~tava t:egión y de
,Cananas. .' ~--
Sefior Interventor ciVil de Guena yM:arina y del ho-
tectorade en Ml1:rrueeos.
© Ministerio de Defensa
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M.ATRThlOl.'-o'lOS sargentos de .Artilleria q~ figuran en la siguiante
relaci6n, que princi¡pia con D; Gregario del Arco Gar-
cía, y termina con D. Juan Verge Miro, por ser los
más antiguos de su €SCala y hallarse conceptuados aptos
para él; debiendo disfrutar en el eITllpleo que se les
confiere la antigüedad del día primero del actual y
surtir efectOs administrativos en la misma revista.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimien1x>
y der:nás efec~. .Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de JUruo de 1921. I
VIZCONDB DB Ez&
Sefio.r capitán general de la segunda ~n.
i::leñores Ca.pitanes generales de la primera, tercera,
cuarta., quinta, se¡¡ta y octava regiones de Baleares
y Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Me-
tilla.
i::leñor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MaITuecos.
VIZCONDE DE EZA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. ' \
Señor Capitán genera.! de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Conformc eon lo solicitado por el Cllpi-
Un de CaballerIa, disponible en esta reg16n, D. Jósé
Monasterio ltuarte, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado -por ese Consejo Supremo en 13 del .:.0- .
rriente mes, se ha servido concederle licencia para
eontraer matrimonio con doña Constancia Marta Crea y
Rolandi.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.a efectos. Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid 16 de junio de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme· con lo solicitado por el sub-
" oficial del regimiento de Cazadores de Villarrobledo,
23.0 de Caba.!~erla, D. BaBilio Seco Carretero, aeog-ido
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),' el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo )nformado por e~e
Consejo Supremo en 23 de del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con doña Obdulia Garcfa Alvarez. "-
De re<ll orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem{¡s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 14 de junio de 1921.
VIZCONDB DB Ez.l
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: . Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Lanceros de la' Reina, 2.0 de '{;a-
bailarla, Sabas Arias Fernández, acogido a la ley de
29 de junio de 1918 (C. L: núm. 169), el Rey (q. D. g.),
de acuerde con lo informado por ese Consejó Supremo
en 23 del mes próximo pasado, se' ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña Fa-
briciana Canq Taravillo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1921.
ViZOONDE DE Eu
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo.' Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de' Cazadores de Alfonso XII,
21.0 de Caballerla, Manuel Guzmán Pérez, acogido a la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntim. 169), el &y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Com,e-
jo Supremo en 23 del mes próximo pasado, se ha :;er·
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña María del Rosario Humanes Fernández. '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1921."
VIZOONDE DE Eu
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de 1& segunda región.
Seccljn de Artlllerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien eon-
<:eQer el empleo de suboficial, a los cincuenta y seis
Relación rrwe /re cita.
D. Grego.rio del ArDO García, del 12 regimiento 'de
Artillería ligera.
» José Gutiét'rez Ménd.ez, del séptimo regimiento de
ArtHlerla ligera.
)/) Enrique Martínez Alonso, del tercer regimiento de
Artillería ligera.
» Domingo Sastre Santacana, de la Policía indige-
na de Melilla.
» Genadio Martín Salcedo, dcl segundo regimiento. de
A I1.i " t"I'ia ligera,
:. Angel Diaz Otero Rcdriguez, de la l<)lllandancia
de Artillería do Mclilla.
:1> Jooé Roddguez Ibáñez, del 13 regimiento de Arti-
. ll€'l"ill. ligera.' . ,"
» 'José Sánchez Nart, del segundo rcgimie.nto de Ar-
till~Tía de montafía.
» Juan· Munilla Peña, del noveno regimiento de Ar-
tillería ligera.
» Vicente G<>nzákv/, Martínez, de ]0. Comandancia de
ArtiIll'ría dé'Ceuta.
» Jooé }{pgu1ado Calvo, de la mi,;n;a.
» Sev("l'() Salcedo (rt:>lIa, del Tcgilllicnto mixto do Ar-
tillcría dc M<hlla.
» Juan Toribio Doitlínguez, (]('11 primer regimiento
de Artillería ligera.
» Pedro Arribas Ramos, .dcl tel:cer rcgimiento de
Arti1J<."rla ligera.
:1> Francisco Sala zar LahuPl'm, del quinto regimien-
to de reserva de Artille,ría.
:/> Antonio Fernándcz Rohlrdo, de Ita. Com.andancia de
. Artill<'Tía de Algeciras.
» Nemosio Pórez Rodriguez, de la Comandancia de
Artillería <le Tenerife.
" Luis Vilela Marin, de la ilimandancia de Artilla-
ría de Ceuta. '
:1> Luis Díaz GUITuebaga, de la Comandancia de Ar-
tillería de Mel.illa.
:1> Juan UnciabarreIUl Owgui, del 10.0 rcgimien.to de
Artilll'ria pesa.da..
:/> Sc¡nrndo Arroyo Pérez, de la Comandancia de Ar-
tihlerfa de San Sebastián.
» Julio Gareía Nieto, del.. primer regimiento de
A rWI<'ría ligera.
» 'Fomás Buenclía Espinosa, del regimiento de Arti-
Heria a caballo.
» Félix Mata-dor Fcrbándcz, del segundo regimiento
de Artil'ería pesada.
» Mariano Escudero Rivas, del séptimo regimiento
de Artillcría pesadoa.
" Antonio Caba Mufioz, del regimiento de Artilleria
a caballo.
" Lucio Pulgar Ruiz, del 11.0 regimiento de Arti-
l1eria ligera.
:1> José Quiros de la Vega, del teree·r regimiento de
Artil,lffi'ía ligera.
:1> Pedro More<> L6p€z, del octavo rcgimilmto de Ar-
tillpr1a lignra.
,. Manueol Rico Prego, dd 15.0 regimiento de Arti-
Jlerm ligerl,l...
,. -Mig-ue1 Romero Revillo, del quinto regimiento de
ArWllei'ía lig-éra.
:) Juan Marcos Ibáficz, del sexto regimiento .de Ar-
tillexia ligera.
© Ministerio de Defensa
De real orden It> digo a V. E. para SIl -conocimiento
y dem68 efectoa. Dloa guardo a V. E. muchos anca.
Madrid U de junio de 1921..
VIZOONIliI DII Eu
Sefl.or CapitAn ~neral de la primera nlgi6o.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán médico D. Heriberto VillaJobos Ballesteros, su-
pernumerario sin sueldo en ~ primera región, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en 31 de mayo próximo pasado, se ll~
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Ana Cuadra Lladó.
De real orden lo digo a V. E. pan!. -!lU conocimiento
y demAs. efectoll. Dios guarde a V. E. muchos 8{io!:
MQ.drid 14 de junio de' 1921.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
31 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha
servido nlsolver que al alférez de Sanidad Militar (es-
cala reserva), D. Ramón Huerta Valdivielso, con de;;-
tino en el Hospital militar ~ Barcelona, quede dis-
ponible en la primera región, con arreglo a lo preve-
nido en elartlculo 18 del reglamento aprobado por
real decreto de 15 de mayo de 1907 (C. L. n(¡m. 69)
y en la real orde:n de 14 de enero próximo pasádo
(D. O. núm. 11).
De real orden 10 digo a- V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de junio de 1921.
VIZOO~U DI: ~
Sellor Capitán general de la primera región.
Sellores Capitán general de- la cuarta región e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en' Marruecos.
DISPONmLES
MATRIMONIOS
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:o. José Ge.reSa Hartín. del cuarro regi.mtento deAr-
tilleria ligera.~ Joaquln González PeAa, dcl tercer regim.lento 00
Artiller1A ligera.
~ Cándido Retiro BBJ>tero, del sexto regimiento de
- Artillería pesada. _
~ Eladio Stmchez Garc!a, del. mismo.
~ Lucas Cadarso Pérez, del 13.0 regimiento de Ar-
tilleI1a ligera. ,
~ .Juan Sierra A1varez, del m:lsmo.
~ UregoIio Díez Rodnguez, del mí..<mlo._
~ lt'rancisco -Gamumdi Sangüesa, del mismo.
~ l.<>renzo González Ortigosa, de La. ComanQa.ncia de
Artilleria de Menorca..
~ <'-"rlst6bal Martinez Navarro, del. sexto regimiento
de Artilleria p€6ll.da..
~ Walerico Benito Martin, del séptimo regimiento de
ArtilleIia ligera.
~ Alfonso Nt1líez Ruiz, del regimiento mixto de Arti-
llErla de Melil1a.
~ Jooé TrlUeira Varcla, del tercer regimiento de Arti-
Ucrla de montaña..
~ Pedro Vázquez Martínez, de la ~ndancia de Ar-
tillería de Barcelona..
~ César Cortil:'\a.s Jimeoo, deL 11.0 regimiento de Arti-
lleria ligera.
~ Bonifacfo Rucandio Ro:lrlguez, del segu.ndo regimien-
to de Artillería de montafía..
~ Paulino Olivera B].'lS(,'Q, del 10.& regimiento de Arti-
llerla pesada..
:) Eladio Biendicho González, del noveno regimiento de
Artillería ligera.
:) José Fuentes Galisteo, del teroor regilmiento do Arti-
llería pesada.
:) Eugenio Jiménez V~ag, del regimiento mixto de Ar-
till0ría de Malilla.
~ Francisco Duque Pulj.OO, del 12.0 regimiento de Ar-
tillena ligera.
:) Emilio Pascual Sancho, del sexto regimiento de
Artiller1& ligera. -
:) Juan Gareia Valerga, de la Comalldancía de Artille-
na de Barcelona.
:) Juan Verge Miro, del sexto regimiento de Artillena
ligera..
Madrid 15 de junio de 1921.-Vizoonde de Eza.
MATRIMONIOS
•• •
Sectlln de SanIdad ItDllar
VIZOONDa DB Ea
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Sefior Capitán general de la primera región.
EX,cmó. Sr.: Conforme con lo solicitado por el vete-
rinario segundo D. David Fernández NOV08, con des-
tino en el tercer regimiento de Artillería de mont.a-
fia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
ese Consejo Supremo en 31 de mayo próximo P&!lado,
se ha servido concederle !lcencia para contraer Uia.
trimonfo con dofla Marta Teljelro Mato.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demli.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos anoS.
Madrid 14 de junio de 1921:
_ VIZOO~. DI! E¡z.a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefíor CspitAn ge!1eral de 1aoctava región.
Exmo. Sr.: Con!onne con 10 soUeitado por el ~­
Diente de Artilleda D. Ram6n Merino y GonzAlez, diS-
ponible en esta región y en comisión en -el Servicio
ele AeronAutica Militar, al Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 81 del
mes -próximo pa¡,mdo, se h'1 sOl, ..ide C"vc.'C-<1erle licel.cía
para contraer matrimonio con dona Felisa Rambaud y
Gomá.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demli.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOli.
Madrfd 15 de jwllo de 1921. _
VIZOONDE DE Ezi
Supremo de Guerra ySefl.or Presidente del Consejo
Marina.
Sefior Capitán general de la primera región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de suboficial de complemento de Sani-
dad Iltilitar 11 ros sargentos de ],a prlmera Comandandn
de tropas de dicho Cuerpo, acogidos a 108 beneficios
del arUculo 267 de la vigente bey de reclutamiento,
D. Karcial HernAndez Loxalde y D. Luis Dlaz del Cam-
'po Sánchez, por estar, conceptuados aptos para el as-
censo y reanll' las condiciones que determina el ar-
tr.c:ulo 20 de la real orden circl1Jar de- _27 de diciem-
bre de 1919 (D. O. n11m. 298). -
MEDICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el sal·
dado del regimiento Lanceros de Farnesio, 6.0 de Ca-
bllUerra, D. Hermenegildo Balmorf Dfall, licenciado en
Medicina y Cirugla ~perteneciente al cupo de lilas,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien DombrarLe mfdico
auxiliar del Ejército, con -arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 16 de febrero de 1918 (C. L. mí·
mero 57). . -
De real orden lo digo a V. E.para llU conocimiento
© Ministerio de'Defensa
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1 detnAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiiOB.
Ilfadrid 14 de junio de 1921.
VJ%OONDB DB Eu
Sefl.or CapiUn general de la séptima regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
y demia efectos. Dios guarde a V.E. muchos lU1olI.
Madrid 14 de junio de 1921.
VIZOONDII DlI EzA
Sefíor Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente general militar e Interventor cIvil
de Guerra y Marina y del Pro lectorado en MarruecoL
•
.'.l.,
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sol-
dado de la compañia mixta de Sanidad Militar de He-
lHla, D. José Rivero Rodríguez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrarle veterinario auxiliar del Ejér-
cito, por reunir las condiciones que determina la real
orden circ\!lar de 16 de febrero de 1918 (C. 1.. núme-
ro 67). . .
De real orden lo digO a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardé a V. E. muchos afiOL
Madrid 14 de jwlio de 1921.
VIZOOm- la Eu
Sefl.or Comandante general de Melilla.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
VIZOOND. D. EsA
Sei'l.or Comandante general de Ceuta.
SeBores Intendente general militar e Interventor clvU .
de Guerrá y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo: Sr.: Conf-orme con 10 solicitado por el sol.
dado de la Comandancia de Ingenieros de esa plaza. don
Felipe Costea Olleta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrarle veterinario auxiliar del Ejército, por reunir
las condiciones que determina la real orden circular ~
16 de febr6l'O de 1918 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 14 de ~nio de 1921.
VUELTAS AL SERVI~O
Excmo. Sr.: En vista det' certificado de reconocimien-
to facultativo sufrido por el comandante médico don
José LuiB Saavedra; de reemplazo por enfermo en esa
región, que V. E. remiti6 a este Ministerio en 28 ~
mayo pr6ximo pa~ado, y cótnprobAndose por dicho docu-
mento que el interesado se halla en condiciones de pres-
tar servi<;io. el Rey (q. D. g.) se ha .servido disponer
vuelva a.l servicio activo, quedando disponible en esa re-
gión hasta que le corresponda ser colocado, con arreglo
a lo dispuesto en la reáI. orden de 9 de septiembre \le
1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 14 de junio de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Sellor CapitAn general de la quinta. región.
Señor Intervento):' civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marrueoos.
REEMPLAZO
VJZOOND. DE Eu
Seft.or Capitán general d~"'la octava regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil/
de Guerra y Marina y del Ptotec~rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado de re·
~onocimiento facultativo que V. E. cursó a este Minis-
terio en 31 de mayo pr6ximo p6sado, dand(¡ cuenta 'de
haber declarado de reemplazo provisional, por enfermo,
110 partir de la indicada fecha, al comandante médico,
con destino en el Hospital militar de esa plaza, D. Ell-
lI60 Rodríguez Sayans, el Rey (Q'. D. g.) se ha serVido
confirmar la determinación de V. E., por estar ajustada
a lo prevenido en el artículo 30 de las instrucciones
aprobadas por real orden circular de 6 de junio de 1906
(C. L. ndro. 101) y real orden circular de 6 de abril de
1918 (C. L. ndro. 112), no sléndole aplicable lit: real or-
\'len de iIl de enero de 1918 (D. O. nÚID.12).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás ..,efectos. Dios guarde a V. E. muchos ar10s.
Madrid 14 de junio ~ 192~.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Ex,cmo: '-Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder al veterinario primero D. Antopio FernAndez ~Il­
ilez. con destino en lIa Comiai6n central de compra de
ganado del Arma de CablL1lerfa, 'la gratificaci6n de efec·
.tividl'd de 1.100 pesetas anuales, cp~spondientes a dos
f}ulnquenios y una anualidad, por ballarse comprendido
en el a.partad() b) de 1& base un<Ucima de la ley de ~
de junio 11e 1918 (C. L. mlm. 169), percibiéndola desde
1.0 del próximo mes de julio. .
De real arden lo digo 1Io V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1921.
VIZOONmI ~ En
Selior CapitAn general de la primera región.
Sefiores General SubsecI'6tarío de este Ministerio e ln·
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el mozo
del Laboratorio Central de Medicamentos, Francisco
LUna TorrecilLas, el Rey (q. D. g.) se ha servido con·
cederle el pase a supernwnerario Bin sueldo, en las con-
diciones que detertnina el real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. nCun. 362), y cOn arreglo a la real orden
circular .de 21 .de mayo pr6ximo paB&do (D. O. nlime-
ro 111). ." .
De real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos a,iios.
Madrid 14 de jo.nio de 19,21.
VlZOONDB. DJI: Eu
Señor CapitAn general de.la primera regi6n.
leed.. de JustlCII VAsuntos ¡,ueralo
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Rxcmo. Sr.: Proroovido pleito por dofia- Aurelia. 1.6-
pe" M&rlInez, viu~ del oflcÜl.l primero del Cuerpo'
Auxiliar de Oficinas Militares, retirado, D. Antonm
L6Pcz Elguera, oontraacuerdo del: Consejo Supremo de
Guerra y Marina. de.S de abril d~ 1918, sobre pensión,
VETERINARIOS. AUXn.IARES 1& Sala. de lo Contc~ioso Adminl.stl'll.tivo del Tribunal
Supremo ha. dictado sentencia en dicho pleito con fecha.
Excmo. Sr.: Confonne con 10 solicitaqo por el' sol· 4 de febrero tUtimo, cuya. parte dispooitiva. es come
tlado d~l regimiento de Infánter1a Ceuta núm. GO, D..An- sigue: .
drésSalvado Cabello, el Rey (q. D. g.) ha tenido a c:Fallamos: Que debeIllOO decla.rer y ~arAmos ha-
bíell nombrarle veterinario auxiliar del Ejército, por bar lugar a la. excépci6n de inccmpetenciA alegada
..reunir 168 condiciones que determina La real orden cir·. por el tJsca.l para COnocer de la dema.nda. fonnulada
cuJar de 16 de febrero de 1918 (C. L. ntim. 67). -por dorIa Aurellla L6pez' Mart1Mz contra la I'88dll-
Dé real ordealo digQ a V. E. para su oonocbnlentD cl611 del.~ Supre¡:oo de· GUm'ft 1 ll&rina~.
'© Ministerio de Defensa
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ORDEN DE SAN HERMENEGILOO
CirC1llar. Excmo. Sr.: E) Rey (q. D. g.>, de 8.cuerdo
con lo informado por la Asamblea de la &>.al y M1l1t8.r
Orden de San Hermeneg'íldo, se ha dignado conceder a
]()S jefes y oficiales de la Armada comprendidos en la
siguiento relaci6n, -que da principio eón D.' Fernando
de Carranza y Reguera y t.ern:Aina con D. Manuel Fe--
!TÍn RuibaJ, Las condecoraciODes de la referida. Orden
que se expresan, con la. antigüedad que I'E'lSpectiva-
mente se les sel'1/1.la, en el sentido de que los agracia-
~ con la placa que disfruten pen6i6n de cruz, deben
cesar en el percibo de éstA por fin del mes de 18. an-
tigüedad a 'aquélla. asignada, con arreglo a. 106 artículos
13 y 24 del reglamento, reintegrando, en su caso, las
mensuali~ades pooteMores que hubieran percibido con-
tra. -lo diSpUesto en el articulo 3.0 de &t.. real orden
de 8 de julio de 1918 (C. L. n1ím. 17B}.· . '.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmientn
y damás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de junio de 1921.
VIZC'ONDB DJI: EzA
Señor Capitán general de lIB. quinta región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Querra. J'
M~&.\ ,
dancia de GuadlalaJal'll, én stlpllcli de rectificaCión, de
¡;egundo apellido en su documentación militar; resultan-
do fehacientemente comprobado que el apellido materno
del que insta 00 «Fe~nández Cid:»,. según consta. en la
certiflc.acíán l0g8.Ii1.ada. del acta de inscripción de naci-
miento, que acompaña en su demanda, en la que apa-
rece> la oportuna nota marginal; teniendo en cuenta. que
se halla justificada la pretensión y se han cumplido los
requisitos legales, el Hey (q. D. g.), de a.cuerdo con
lo inform.ado por el Consejo Supremo de Gu€na y Ma-
rina y en an'alogía con lo prcscripto en la rea.l orde'J1
de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), se ha
servido acceder a k> solicitado; disponiendo; en su con-
secuencia, SQa rectificada la documentación militar del
causante en el sentido de que su segundo apellido es.
ol compuesto de «Fernández Cid~, que de derecho le
corresponde. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienln
y-demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1921.
Seflor...
Relací6n. qu /le cita.
-
.. ~. ..,:.
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Erc~o.. Sr.:. Vista la instancia que V. E. r;m1ti6 a
e:;te MWlSterlO en 25 de septiembre de 1920, prol1'lO-
Vida por el. maestro de obras de Ingenieros D. Julio
Ar¡;gonés CId, que presta sus servicioo en la Coman-
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instuncia qu~ V" E. remitió
a este Ministerio en 26 de enero último, promo-
vida por el capitán de Caballeria, profesor dCl Cole-
gio de H uérfunos de Santiago, D. Eduardo Pérez
Hickman.. en 6úplica de que en su documentucí<5n mi-
litar se haga la variación de consignarle como apellido
paterno los expresados de Pérez Hickman y como ma-
terno el de Hickm.an; resultandD que por la real
orden de la Dirección general de los Registros y del
Notariado fecha 21 do septiembre de 1920. le ha sido
concedida la expresada variación, de 1'8. que se ha hecho
la corr~J?ondienle unotación en el acre de imcripci6n
de naC¡¡~llento del caus.ante, comproba.da la pretensi6n
y cumplldas las fo!,ma!Jdades legales, el &>y (q. D. g.),
de acuerdo con lo mformado por el Coll.S€jo S uprc.mo de
Guerra y Marilna y en analogía con lo preceptU'a.do por
la real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. n11-
mero 288), se ha servido acceder a lo 6Olicitado' dis- .
poniendo, en su consecl.Ie'Ilcia, que la docuffi€ntaci6n
milit&r del' interesado Sf'& rectificada consignándosele
loo apellidos. de ePérez Hickman' e Hiekm.an:., que de
derecho le pertenecen.
De real orden lo digo 9. V. E. para su conoeimi.cnlx>
y de~ás. cfe<:OO?' pios guarde a V. E. muchoo afios.
Madrid 14 de Jumo de 1921.'
VIZCONDB DE EzA
Se150r Capitán general de la séptima regi6n.
Seflor. Presidente 'del cOnsejo Supremo de Guerra y
Mawa••,
~. ..
y habiendD dispuesto eJI Rey (q. Do g.) el cumpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo digo
& V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos años. Madrid 14 de junio de
1921. .
VIZCONDE DE Eu
Sci!ar Capitán general de la. primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
.Marina.
1l0XB&B8
General •••••..••••.•••• Cap. FnigatA .•• D. Fe~ando de Carranza y Reguera ••••••
Idem •....••..••••.••••• Otro.......... ~ LUIS Cervera y rácomeIde .•.•..•••••..••.
_ m ::....... tro Juan Nepomuceno Domfnguez y ViUa-
Id ' nu~va .•••••.•••••••.•••••••••••.
em •••....••.•••••.••• Otro......... ,. FranCISCO Montero Belando •••••••. ; ••
Jdem. • •••••.•••.•••••. Cap. Corbeta. ,. Bl"nito Cherl"guin\' Buitrago ••.•••.••••
Maquinistas ...•.•....••. M8qui~istajefe. lO Franch-co Azpia2u Paul'
Idem; Otro mayor... Fé Bad! M ..
. Ide , ¡'X a arec-nal ••••••••••••.•••
m. • • • • . . • . • • • • • • . • • • flcial de 2." •. • Jo~é Lórvo• SimonetA h' - .
re '.veros ••.•••••.•.•• Otro 4....... ... lO ~is Blanco Camp¡,no ....••••.'.••••••
I"ractielntl"s- .•...•..••• Pr&et, mayor. o'. ,. Jl's~ Zamb n M' .MaestraIUa permanente .. l.er Mal"stro de ra o Iras ••.••••••••••••••
albadiles . • •• ,. Manuel Ferrfn Ruibal •.•..••••.••••••
Maetnd 14 1.1. unio de ! IJ2I.
Condecua· AnUlII1ledacl
olor....
tnl& )le. ~
Placa •••. 17 mayo ••••••• 1918
ldcm •••• 26 octubre ••••• 19 211
Idem •••. 20 enero •.•••• '921
ldem ••. 1 3 febrero ••• 1921
Cruz •••. 16 enero •••..• '921
hlem •••. 7 marzo •••••• 191&
Idem ••• '1 idem •••••.. 1918
tdem .••. 7 id,em .• ' •.•. .'9 18
Idem ••.. 31 diciembre •• : 1921)
ldem •••. 9 agosto ••••.• ,1920 ,
Idem .••• 7 man:o ••••• ' 1918
V~.ND. D. Lz.&
Cir~r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo mforrna.dQ por la Asamblea de la Real y Militar
Ord~n de· San Ht'rmegildo, Se ha dignado conceder' a .
los ~efes y ofi~iales del }<~jér.cif.c? cMlpr'endidos en la
.stgUl€'nte relaclón, que da prlDclpio con D. Saturnino-
Jlartln Cerezo y termina con D. Vicente Loras Gon-
zalvo, las condecoracion~ ~e la referida Orden que
se expresan, con la antlguedad gue respectivamente
~ les sefia.Ia, e!1 el concepto de qfle los agraciados ccn
la placa. 9u d~,sfruten pens16n de cruz, .deben cese.r
.en el perCIbó de ésta por fin der mes de la antlg@dfItl
a aquélla señalada, ron a.rreglo a los articuloo 13 y 24
~el regm.menln, reir¡.tegrando, ·en su caso, las mensu'8.-
h~~des posterIores que hubiesen percibido oontra lo
dlSp:u~ en. el artículo t:.orcero de La real .orden de 8
de JulIO de :1:918 ( C. L. núm. 178).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimIenlx>
y damás efeétos. Dios guarde a V. E. muchoo anos.
Madrid ~4 de junio de .1921. . .
i., J, YIZCONDX DE Ez.a.
Sef!.or•••
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Ibfantería .•..-,'....... Co onel...•.••. D. Saturnj"o Mttrt(n Cerezo .•••• '............ ..' 9 marzo •. 1921
ldem •.•,.~._ •• ~•••• ~. T.curond.... »Alturo Az."ñ6., Sitl'z .•.•..•.•A................ 2~ febrelo 19·1
Idem ., .. : ...••...• , •.•. !Jtro.......... »Féllx Pastor Toro I'S •.• '.................... 211 iJem. •. 1921
Idem Otro »M.. riano Pér,z Oit,cia .. 281d~m 1921
ldem .. ,.. Otro (E. R) . . •. • Víctor OrlL üdit Cal rillo . • . . . . . • . .. . .. .. . 2t' ldem... 1921
Idem................ Otro »Allt\lnio Bouares CaZcHrro............. .••• 16 ma zo .. f921
Idem • • . .. • .. .. .. Otro • .. .. • • Juan M~rtinez OUar liola .. .. .. 10 iOI m... 1921
Id(m ·Ot·o »EJuardo Lagul'illa Solorzano......... 22 idem 1921
Idem................ C. rnte. (E. R,).. • Valent!n Lasherlls Aliaga •• :................. 13 ·bril 1921
Id(m Caplltn (ld~m)'. »Juan O~stius Cat~lá ,' Placa.... 11; julio 1920
Idem................. Otro t Teodoro Alvarez Rubin de Cdis............. 22 feb'ero. 1921
Idl·m .••• '" • •. . .. .•. Otro,. •..••. • José Oarzó .t:élix . . .• ••••••.•.••••.••.•..•• :.8 Hlcm •. , 1921
Caballerfa .••.••..••.. T. coronel...... • f~derico de Salds River.. ..•• •....•..••••• 12 id~m.. 1921
Artillerla............. Otro.......... • Ceci.io Bedia y de la Cavalleria 31 enero 1921
Idem . . • .• ••.•.••.• Com.mdante .•. , • Ricardo ESl'ui" Lois . • • • • • . . • •• . . • . • . • • . • • • . 11 oIicbrt.. 1920
Ingenieros "T. c·.rond • Droctoveo Castañ6n Reguera ,...... 7 marzo .. 1921
Idem........... .•• Capibn....... • Francisco Sánchcz Mélldt:Z ••• ....•.•• •.•.••• 1 ftbrero. 1921
Idem • • • • . • • . • • • • • • •. Otro......... »Enrique AntOn Merino. . • . • • • • • • • • • • . • • • • • • . 11 dlcbre.. 1920
CarabinerOll••••.• , ••. T. coronel. ••••. »Basillo Moreno }llraiz ..•..•.••••.•. , ••••••• , 8 l11alZO .. 1921
nfantería ••••••..••• Comandante.... • Adolfo Velayos V..ltnciag ,. 20 a..:osto 1919
Id.m........ T. cOton.;1 ••• '••.• Miguel Machlna"I'¡arena Verga. •••••..•••••• 2h f~bfero. 1921
Idtm •••••••••••. ;... Comandante... • .Lope Brogera!! Benito............... ••••.•• 4 julio ••• 1920
Idem....... ·Otro ••.••••••.• Eladio·Valverde Quintana....... •••..••••••• 26 agosto. 1920
Id~m .,,¡.. . Otro;.'. • Mal·ud Len•. B..xter ; ; .. .. 1 enero.. 1921
Idem............ .••. Otro.•.• :...... »Joaqufn Marin Oarrido .•••.••••••••••••••'. • 6 idc:m ••. 1921
Idem ~. ~ , . Olro:..... •••.. • HonofinoMartfnez Alonso ••••..• :.......... •. 8 ".m... 1921
Idem: .. ,' < •••. Otro......... t Cayo Sánch(z S~ ma. 31 ídem 1921
Idem.. •.•.• ••. ••.... Otro.......... »Carlos M& de Antcto y Ros,i ••.•• , •....• ;.... 5 f· br(re. 1921
Idem 0l1'p Prancisco A1l:uacil Re.ca •.•••..•••••••.••••. 16 idem .•• 1921
ldem Capitán..... • Francisco Mel~ar Villa rejo ;............ 1l marzo .. 1920
ldem ~.... Otro • José Pérez P.ñdm:¡rfa y Saco................ 28 octubre lQ20
Ideft!. , ••. Otro,.......... • Lorenzo TlIrnayo OreHano................... 3 novbre. 1920
Idem. ,. •••. ••• ••... Otro.......... »Enrique Lahoz Ibarrondo •. ••••••.••.•••••.• 8 febrero. 1921
Idem ; Otro »Francisc;o Oarda c1e1 Caso,.................. 1 marzo .. 1921
Idem ); ; '•. Tc:niente t Engenio Pani los Bul1........... 20 mayo .. 1920-
Ideni •••. • •.••..•. ••• Otro.......... • Luciano Roblizo Oonzález ••.••••.•••• •••• 8 nobre.. 1920
Idem tJtr.o......... • Sabacio T tres Soto 20 idem 1920,
Idtm...... •••.••.•. Otro.......... »Máximo Trigueros Calcerrada. ••••••.••..•• 2 diebre.. 1920
. Idem • . . . • • • •• •••• . Otro......... • Dominllo Rubio Ruhio ... • . • . . • • • • • • • • • • • • . 7 fc:brero. 1921
Idem................ Otro.......... • Rr.m6n Adiego Arizmelldi................... 10 idcm ••. 1921
Idem...... . . •• • • •••. Otro.......... »Rutino Oa'z6n Sá"chez .••••• • ....•.••.•.• ' 9 marzo 1921
Caballerfa. ••.•••••••. Comandante... • Pernando Arroyo Ezo ..•..•.••••.•. :. •••.•• 31 julio .• 1920
Idem...... ••• .•.• Capllán........» Juan ViIlas!n Oarda. •••••.••.••.•..• ••.•• 8 aj?OstO. 1920
Ide'm Otro , or • Miguel hiaarr(n fernández , ,.,.. 2~ idem 1920
Idem .••• ,.. ••• Otro. •.•• ••.• »Pernando Garcla Helntndez.. ••••••••.•...•• Cruz 1 enerO.. 1921ArtlI~em. ' •.• ,.... •.•.•••• Otro.......... • All\1Sún Carvajal y Quesada, . •••.•. .•. •••••• • ••• , 27 feDrero 192)lIerfa....... .••.. C..mandante.. »Luis'Odriozola y 0\ évalo ..• , ••.••••••. , • .•• 23 IIobre.. 1920'
Idem ; : Otro.......... • Vicente Abr.u y Mad.. ria~a oo...... . lO d,tbre .• 1920
Idem o Otro.......... • José Andrtu Ha' te 9 malZO .. 1921
ldem....... CapitAn........ »Acisclo Antón PeldyO..... .•.. .• 14 sepbrC ~ 1920
ldcm •••.••••••.•..• ;. Otro, »Julio Arbizu y..Pri~o ••••••••••••.••.••.•••• 15 nobre •• 1920
Id'em........ ••• ••.•. Otro •• ,....... »Pablo Bernardos Marlfn. . . . •.• •• . . . ••.• •.•• 1 marzo.. 1971
Idem •••••••••••••4.. Otro •...••.. o • Mami~l L6pl'z Rodrfliuez.................. •• 17 idem ••. 1921
Idem...... •.• ••••••. Teniente ••••.•. t ~ Jo é Pé. ez Pér. z ....• , ., ......•..•..•..... 14 nobre .. 19~{)
Ingenieros......... .Comandante.. • Felipe Arana Viva"cos .•..••..• .•• •.•• •••• 1 sepbre 1920
ldem...... .•••••..•• Tcn¡'~nte ...... í »Rup~rto Oóm· z Arago·,és.................... 4 dichre•. 1920
Guardia Civif Capltoln .. o •••••• Dantel Caubad,s AII_dlés.... .••...•. .••. ••. 3 ..obre., 1920
Idem .•.••••.•• ' . • • • T~dente •••••. »fulián de Le6·, ':láochez •..•.•••.••...•.••• , • '-3 sepbrc 1920
Idem•••.•••.•..•...• Olro .•••...••.• Eduardo P.ñacoba ~al1iOs.......... 3 d'cbre •• 1920
'1dem ;;. ..• Otro.......... • A"llel Cenlel o Titmayo............ .•••••.•• 14 febrero. 1921
ldem·................ Otro.......... »f'Jdd MaTIÍIl y Maltfn . ••.•. ..•••••.••••••••• • 14 idtm .•. 1921
Carabinero9. c:aritlln , »Carlos flOl'an C'asasola 30 n(·bre .. 1920.
Idem.......... •.•... Te"iel1t~....... • A,.t·'n'o Oarda frrnáildez •..•.•..•••..•••••• 28 junio ••. 1920
Idem. ••••••.•••. ..•• Otro.. ; • • ••• . • • Antonio O.u'záll.'z Puga.•....•...•••••... '. • 3 aobre " 1920
Idem. ••.••• ••.•... Otro........... • Juli~n Silva Brdón •..• '. ••• ••.....•••••• 3 dicb<e. '. 1926
1nVá1idos. ..••.•. ...•. Comindante » Joaquín T~llez de Sotomayor y Ortiz •••.•••• \ 2~ jUt1io ••• 1920
Idetri Tenicllte Mauricio Tdlo A tíR'a............ 5 julio 1920
Intrttdencia C.. m.ndante Edua·do Lafu"'le Vldal •.••••••.•. ¡"'........ ~ marzo 192t
Idein · C nit'n. t Iltft·fonso Oil Te.jerizo ..••.•••. 10 frbr ro 1921
Sanidad MíTi'ar M~1ieo' mayor.... Euloeio .dt'l Va le ".rrano .... ; ~.. ·11 dlcbre'•• 1920
rero castrense. •.••.• C.-apdlán • • . ••. • Fernando Trigo Paz. • .. ,................. 201 idem... 1Y20
, dent.•••.••.•••..•.. OtrO ; »PdipeOlos4 Cangas •.•. ¡ ••••• ·.;~ ••• ·....... '12 marzo. 1921
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___~ .... ~.~A•
AN1'10ÚrnAD
,
~O~ ~ NOMIR!S ; .... ~ .. Condecora- -. dolie¡- .
, l){a Ma AII.
- --- --
Veterinaria ••••••••••• Veterinario 1.0 •. O. Eduardo Romero del Pino ................... Cruz. ••.• 1 ap;esto • 191!1
Oficinas Mllitare9...... Oficial 2.0 ...... • Antonio Blasco Oel~ado ..•...•......•..••.. Idem ..•. 27 nobre •. 191!1
Idem •••••.•..••.•.•• Otro. ........ • Prancisco Martln Rivera...................... Idem ••.. 20 febrero. 1921
Idem ••••.••.•••• ... Otro •••••••••• ) Vicente Loral OonZlr.lvo ••••••.••..•••.•..•. Idem .... 10 dbril ... 1921
Madrid 14 de junio de 1~21.
OtrC1Üar. Excmo. Sr.: . El: ReIr (q. D. g.), de M:uerdo
con lo infOl"lllftodQ por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermeglldo, se lut. dignado oonceder a
Ja¡; oficiales del Ejército Y Arms.da comprendidos en la
siguiente relación. que da principiooon D. Francisoo
Botella Lloret 1 termina. con D. Ma.nuel Bl~co Pardo,
las oondecoraciones de la. referida Orden que se ex-
presan. ron • aatigüedad que respectivamente se lel!
setiala, oomo <XDlpren.d1doo en la real orden de 28 de
octubre de 1919 (C. L. nllm. 413).
De real cxroen lo digo a V.E. para su ooDOcimi.ento
y demá,; erectos. Di~ guarde a V. E. muchoo atios..
Mad;rid 14 de junio de 1921.
Serl.or•••
Relación que se cita
OOJldeoora-
.bUIil..a4
Arau • CllWpOl .1B,1~ )(OnIlBS don..
Di.
- \~Cap. Iní.a Marina.•. D. Franéisco BoteU" L10ret •••.••••.-••• .! . ,Armada .............. erul 1(' •• '1 octubte ••••• 190blnfanterla••.•••••••• Teniente ............ "... • Félix.J. Gonsiles Oteo ............... ldelJl •••. 2b ~úte ...... 1.Sc)4
Idem .................. Otro ................. • {fen Pulol Bada. • • . • • • • • •• • •••••.•. ldem •••• , abrn••••.•.. 189'
Idem ••..•••••••••••• CapiUn •••••••••. ~ anuel Btasco P.ardo............ ro ........ Idem ••• u :;epliembre. 1191
. .-
...
Madrid 14 de junio de 1921.
CírC1tll1r. Excme.. Sr.: El Ret'r (q. D. g.), de M:uerdo
oon lo inf.ormado por la. Aaamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha dignado conceder a
106 jefes y oficial del Ejército oomprendidos en 1& s1-
«nienoo relM:16n, que dti. principio con D. Fedro de
Vaca y Guzmán el BuC'Ilo y rermina con D. Cándido
Fern'ndez Ichas>, 1Aa. CODdeoor&ciones de la referida
Orden que. se OXpretlLn, roil la antigüedad que IUlpcc-
tin.llle'I1te se les sefialla, coríló comprendidos en- la: real
ordeJl de 5 do l1€ooto de 1920' (C. L. ntiro. 383) ..
De la de S. M.lo digo a V. E. para /lU conocimienln
y demás efecl:06. Dioe gua.rdo a V. E. muchoo afiOlL
MMrid 14 de junio de 1921.;· .
¡ : VrwOJO)BDIi Eu
Sellor•••
Mayor anliglledad que
.
. le les conceda
~ Cotldecora-
C1Ierpot l!mpleos NQMBR.!!S clones
l){a Mes .A60
-
Ouardia civil.. •••••••. T. coroneL .•••• D. Pedro de Vaca y Ouzm4n el Bueno •.......... Plica .... 29 oclubre. 19
lnfaDteria ••..•.•••••. CapitAn • Ramón Blanco Alvarez ....••••.••...••••:•.•. CIUz' .... 12 sepbre • 1891....... Placa .••. 12 idem.•. 1901
Idem .................... Cemandante ••. • C4ndido Perná.ndez Ichazo .................. Cruz ••.. 7 marzo •. .1919
/
Madnl1 14 ae lumo de 1921.
RE'nROS
Sarmo. Sr.: Por' haber oumplldo en 3 del mes actual
la edad regla.rnentaria para el retiro forzoso el ro-
mandanrebonodfico teniente de Inflanteria (E. R), re-
tira<k'l por Guerra., D. Miguel Rabanalia Navas, el Rey
(q. D. g.) ha teni<\> a bien disponer cause baja e'D. la
nómina de ..retirados de e~ regi6n, por fin del ce-
rriante 1Ilt.'S, 1 que desde 10. del entrante de julio so.
ie aoone por 1& Delegación de H&clenda de la pro-
fineia do Málaga. el haber de 168,75. pesetas mEmSualea
que en detinJtlva le fué &8~ado por real oroen de
13 de diciemlJ&'e de 1902 (D. O. nllm. 280), rectiflC'9.da
en cuanto al ~bre del intaresado se refiere por otra
4e 3 da j unío de 1903, de acuardo con lo informado por
el Oonoojo SUpremD de Guerra y Harina, CQI'M oom,
prendido 00 14 ley de 8 de ooero de 1902 (O. L. ntl-
mero 26). .
Df! rsl..oo. ~ dilo" y. ~ R. para su oonocim1eo.to
y fines consiguientes. Dios gUa.rde .. V. A..R. much~
aties. M¡r.drid 14 de junio 9.6 1921.
VIZOOND. DJI Ez.l
Sefior Capitán general de la.. segunda. ~n.
Serlores Presidente del Oonsejo Supremo de Guern¡, y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Muruecos.
. Excmo.· Sr.: Por cUInplir en H del mes actual la'
edad reglamentaria para er retiro forJOOO e1 capitán
honorífico, ten101lte de Infanteraf (E. R.), ~iraoo pOI'
Guerra, D. Laurencio Meloon Cienfuegoo, el Rey (que
I:?i~ guade) ha. tenido 1.\. bien disponer cau.c;e baja e.
la n6mina de retiradoo de esa N:gi6n, por. fin del. OO-'i
rrient.e mes, y q~ desde 1.- Elel entrante de julio .!lej
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~:t;bQn.\ par la P.duI1a, óe,:a Direooi6b Gene~_de
~ la- Deuda '1 aa.se. PlUlivasel <haber ,d.e168,75 pelletas, mensuale13 que en definitha le fué aSignadO ,por realQtdan' de 6lie lIbl"il de 1908 ·(D¡O.'n11m. 77), que quedarectificada en cuanto al nombre del interesado se Nr; fie¡:-e, ~ el !jenti.do de ser,el que ahora se le consigna,
de acUerdo oon lo inforrrúl:do por el CQnsejo Supremo
, de Guerra y Ma.rina, como comprendido en la ley de 8
de enero de 1902 (C. L. ntim. 26).
De real arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fine.<; consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afíoo. Madr1d 14 de junio de 1921.
VrwoNDJIl DJIl Eu
8efl.or Capitán genara.1 de la prirn.ara regi6n.
Se~ Presidente del CQn.sejo Supremo de Guena y
Marina, Inteqdente general militar e Interventor civil
de Guerra-:y Marina y del Protectorado en Marruecos.
E.tcmo. Sr.: Por cumplir en 24 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el teniente
honorifico, alférez de lnfa.nterta.. (E. R.), retirado ver
Guerra, D. Miguel Rodríguez Miguel, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la n6mina de
retirad06 de e.<;a región, por fin do! corriente mes, y
que de8{ie 1.0 del entrante de julio se le abone por
la Delegación de, Haci~dll. de la provincia -de Zamora
e1 haber de 146,25 pesetas meoouales que en definitiva
le fué asignado por real orden de 18 de julio de 1902
(D. O. n11m. 15O), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como compren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nüm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
ll.fIos. Madrid 14 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán genelI18.1 de ll8. séptima regi6n.
SeñoI'63 Presidente del CQnsejo Supremo de Gnerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 27 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el alférez de
Infant:er1a (E. R.), retimdo por Guerra, D. Miguel Es-
tela Fon, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
Oll.llSe baja en- la n6mina de retirad06 de esa regi6n,
por fin del corriente mes, y que doode 1.0 del entrante
de iuli<J se le abone por la Delegll.ci6n de Hacienda
de la provincia de Baroelona el haber de 146,25 pese-
tas mensuales que en definitl.va le fué asignado por
real arden de--29 de mayo de 1903 (D. O. n11m. 117),
de acuerdo con lo informado por el CQllilejo Supremo
de Guerra. y Ma.rin.a, como comprendido en 1& 1~ de.
S de enero de 1902 (C: L. ntim. 26).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimientD
y fines consíguienf;ea. Di06 guarde a. V. E. muchas
ll.!ios. Madrid t.t de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Scfior Ca.pitán general de la cuarta regí6n.
'Sefior$ Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente generaLtnilltar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•,"ro
..
Excmo. Sr.: Por cumplir en ~ del mes actual la
. edad re~lament&.ri'& pa.ra el retiro forzoso el alférez
de OaballeI1a (E. R.). retirado por Guerra,D. Pedro
Günzález Fernández, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
<fu>poner cause baja en la n6mina de retirados de esa
región, por fin del corriente mE'-S, y ·que desde 1.0 del
entrante de- julio se le ll.bone por la Delegaci6n de Ha-
cienda de_la provincia de Valladolid el h.aber de 146,25
pesetas .mensu'8.lf''s que en definitiva le fué asignado
, por real orden de 22 de. junio de 1903 (D. O. nti-
mero 136), que queda rectificada en cUanto a la fe-
eb". de baja del interesado en la nómina de retiradoo
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,por Guerra se refiel'e,- en el sentido eh! ser )JI, que.
a.hora se l~ co~n&,. de MUerdo COI) lQ lnfo.nne.do por
el Co~ SUp.l'effiQ· de G~ra y' ,Ya.r~(l COJIlO com-
prendido en 1& ley de 8 de enaro de lw ,(C. L. n11-
mero 26). ,_"._
De real orden ,lo digo a-V. E.para su ()OllOCimien~
y fines. consiguiente&. J>i06 gu1l.~ a. V; E. muchos
arios. Ma.drid 14 de junio s1e ¡9~1.,
vt1.ooNDJ: DE EZA
Senar Clapitán general <Ul la séptima regi6n.
Sefioroo Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Inte.dente general milita.r e Interventox: civil
de Guerra y Marina y del ProtectoJ:'&OO en Marruecos.
Excmo. S~.: Por haber cumplioo en 13 del mes
actual la edad regl.a.men.taria. para. el retiro forzoso
el comandante honorHico, 'teniente de Carabineros, es-
cala reserva., retirado. por ,Guerra, D. AntonIo Nava-
rro Delgado. el Rey (q. D. g.) hll. tenido a bien,dispo-
ner cause baja en la n6min.a de retirados de esa
regi6n, por fin del corriente mes, y que desde 1.0 del
entrante de julio se le abone por la Delegaci6n de
Hacienda de la provincia de Santander el haber de
168,75 pooeúas mensuales que en definitiva le fué asig-
nado por real orden de 30 de marzo de 1907 (D. O. nü-
mero 71), de acuerdo con lo informado por el CQn.sejo
Supremo de Guerra y Marina, como comprendido en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. 4, n11m. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes,. Dioe guarde lit V. E. muclwB
arios. Madrid 14.de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Senar capitán ge~al de la serta. reglón.
Seflores Presidente del CQnsejo Supremo de Guerra 1
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de, Guerra Y- Marina y del Prot.ecb:Jrado en Marruecos.
•••
Seccl6n de IDstrDcd6n, ReclutamlelfO 9CUenos
diversos
ASCENSOS
CírC'lllar. ExcIOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el emploo de teniente (E. R.) de li!r.
Guardia Civil, en propuesta extraordinaria de ascen-
sas, a los alféreces del mismo Cuerpo comprendida!
en la siguiente rel.aci6n, que comienza con D. Casto
Trujillo Valverde y termina. con D. Fructuoso Vifiuela
Durán, por reunir las condicion6S regllUIlentarias, ha-
llarse declarados aptos para el ascenso y e.tistir va-
cantes de tenIente; debiendo disfrutar en el que se
les confiere la etoot.i.vidad die 10 del mes pr6.timo pa.-
sado, como eomprendidoo en la ley de igual fecha
(D. O. ntim. 104), y continuar en 106 mism06 des-
- tinos en que actu~nte se hallan. FB as1'mismo' la
vQlurntad de S. M. que esta dispo6icl6n surta.· efectos
administrativos a partir de la revista del presente mes,
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimiento
y demás efectos. Di06 gua.rde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de junio .de 1921.
Sefl.or•••
Relaci6n q'Il8 se Cfta•
D. Casw Trujillo V,alverde, de la CQIllAn~ncia de Gua-
daJajara. ,
> Mariano José Turégano, de Ita de Cuenca.
:» Francl.5co Prieto Jiménez, de la de Albacete..
> FrancÍS('-O Dabonza Pa<:heco, de la de Cádiz.
> Francisco Loorza. del Amo, de la de Vizcaya.
> Joaquin Suárez Mostaza, de la de Tarragona.
> Decoroso Varela Manilla, de la de Can'B.rill1l.
>,/ Dionisio Peraita CQrdero, de la de Palencia.
> José Dornínguez Saguer, de la de Barcelon...
> Modesw FJChevarria Oteiza., de la de Lugo.
> -Eduardo Fretjóo Celeiro, de la. , de Lugo.
r'
1\ Juan JuUá MelRJ.uida, de la de Gu1pt1zcoe.. .' :L
:. Juan Jiménel: Benítez, dé' la de Málaga..,
> Mariano ObmooJuvln, de' la de Santander.
> Marcelino' 'COrb(!]e' Anido, de la, de furull.a..' '
:. Franci<>oo Arcal Salano~, de la de Huescm.
> Manuel Ciria Urla" de 'la de Teroel.
:. Braulio Alirangues Alcántara, de la' de Jaén.
» Andrés Ramos B&!Tocal, 00"1'& de SegQvia.-
:. Antonio Pérez Murillo, del segundo escuadr6n del
octavo Tercio.
» Patricio Vela Dolado, de 1& Comandancia de Ma-
rrUetJQ6.
:» Emilio P{Iorada Suárez, de la de Ciudad Real.
:. José Prieto Ga.r()ía, de la de Ovicdo.
;) Hermenegildo Ezcuer Ara, de la de Huasca.
;) Zacartas Ff"-I'rándlz Q(5mez, de la de Madrid.
» Clemente Sánchez Martínez, de la de Cáceres.
;) Er.ancisoo Pérez rrortosa, de la Guardia colonial
del Golfo de Guinea.
:» Luciano Gareta Sanz, de la Oomandancia de M'a-
drid.
» Ralmundo Garda Pérez; de la de Valladolid.
» Amadeo Romá Cervera., de la oe Valencia.
> Francisco G6mez Ibáfiez, de la del Este.
» Plácido Arroyo Gonzalo, de la de Cáceres.
» Simón Vázquez Cabrera, de la de Madridl.
> F;duardo Cabrero Vega, de 111. de Madrid.
,» Balbi.no negal Cabancs, de la de Corufia.
:. Cipriano Moreno Manzano, de La de Caballería del
21 Tercio.
'» Grellorio Martin Piquero, de la Comandancia de
']'oJedo.
:. Ildefonsü Sánchez Botrán, de la de Gerona.
:» Tomás Aroo Susunaga, de la de Avila.
" Antonio' Góm<'z DOmíngucz, de la de Barcelona.
» Bonifacio Lópcz Rodríguez, del escuadr6n del sép-
timo Tercio.
:» Juan Samiti<'r MUl', de la (',omandancia de Gerona.
» Jacinto Alvarez Alonso, de la de AvilWl.. .
> Francisco Ruiz Fernández, de la de' Jaén.
" Francl!"c() Martínc7. Reyes, de la Guardia colonial
del C<llfo de Guinea.
» Ignacio Pitarro Corralffi, del primer Tercio d'C Oa-
ballería. '
» Anastasio Rodríguez Cervantes, de lo.',toJnandancia
de Cuenca. ' .
» Emilio Lóppz Vilchf's,{je la de Granada.
." Francisco Guirado Romero, de la de Caballería del
10 Tercio.
» José- Jancir'o Lourés,' de la Comandancia de Orense.
" José Martín Sánchez, de la de AllJacete.
:» Fermín Izquierdo Garcia, de la de Cáceres.
» Frltncisco Rui? Alcalá, de la de Cl\ballería del 23
Tercio.
'» Pauli no Latorre Navarro, de Ita C<xnandancia de
Tolpdo.
» Ceferino EpeJa. Exp66ito, de la del Sur.
» Eduardo Martín Mart1n. de la de Zamora.
» Bautista Oanet Canet, de la de Alicante.
» Francisco LE'J!:ido Toro, de la de Zaragoza.
» Ismael Navarro Calabuig, de la de Val.encia.
» Juan Blat Mufioz, de la de Valencia..
» Sebastián Pío Exp6s\t.o, de la de Granada.
» F'n,ncLc:CQ Lópc7. Cabrera, de la Comandancia de
Caballería df'i 11 Tercio.
." Modesto Pérez Tortosa, de la Comandancia de Va-
lencia,
» Jg-na~io Hernándpz Sánchez, de la de Sevilla.
» GahrlC'l Sastre Coll, de la de Bal€'ares. '
" Pedro Zaldívar Ortega, de la de Burgos.
" Ppdro Día7. Gallego, de la de Badajoz.
» Mi¡wel Felcz Lc6coo, de la de Soria.
» Ramón P\lpnte Roldán, de la dpl Offite.
» Pascual García Alarte, de la de Vali"Ilcia '
» Isidro Vicl'nte Martínez. de la SC'Cci6n mántada. de
la (',omandancia de Baleares. '
» Rafael Fue.nf;.e>s Cruz, de la Comand'8.ncia de Sevilla.
» Elías Varona Hprrl'ra, de' la de Ovierlo.
» Migupl Ferrer M€'l i á, de la de Barcplona.
» ,Francisco GÓml'Z Rodríguez, de III de Caballería
dpl cuarto Tercio.
» Muimino ,Avila Grijalvo, de la Comandancia de
Málaga.
» Antonio Marttnez Garcfu. de la de Mu~la.
» Rooendo Echevarri Fernández, de la de Navarra.
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Th' Agustín 'Feniándéz' Mr&dos," deJa, 'de Ciu~ R41.
!:. . SatQrnino del Pozo' Garcla, 'del €lllCu.e.QróIt lClel no-.
veno fI'erclo. ',," ,',. . :' ' .' ,
:. :Fructuoso VUiuea DOl'án,· del: Mcu<1rt5ndel 19
"Tercio.' -
Madrid 15 de jUIiM de ·1~21.-Vízconde' qe Eiii..
---
:BAJAS
-Excnw. Sr.: En vista del fallo del Tribunal de ho-
nor, constituído en la plaza de Albacete, el día 6 del
mes actual, por loo tenientes coronolcs de la Guai-dia
civil, pertenecientes a las Comandancias de Murcia., AJ·
mería., Alicante., Cuenca y ,Caballería del 23.0 tercio,
para juzgar la conducta del de igual empleo y 'Cuerp(>,
D. J~ López Capa.I'I'6s. con destino an la da Albacete
el Rey (,*, D. g.) ha tenIdo a bien aprobar el citad¿
fallo, por habe:rre cmnplido en la aplicaci6n del mismo
lo preceptuado de manera expresa en loo artículos 720
Y, siguientes dcl/ C6digo de Justicia militar Y desp06i-
ClOnes complementarias del referido texto legal, y re-
solver que el ·.rn.oncionado teniente coronel cause baja
e? el, Ejérci to por fin del presente mes, plISando a la
sItuac16n de separado del servicio conforme a lo dis-
puesto ~n el pá.rrafo tercero del apartado. f) de la base
octava ~ Ia ley de _29 de junio de 1918 (e, L. nÚm.-169),
SIn perJUICIO del scnalamiento de haber pasivo que en su
día le sea hecho por el Consejo Supremo de Guerra y
~ar1fia, a ?u,ro efecto el Di~tol' general de la Guardia
c1\'11 rem¡tlra con urgencia la oportuna propuesta.
De real orden lo digo aV. E. para su conoci:moento
y demás efc'Ctos. DiCl:l guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 15 de junio de 1921.
VIEroNDÉ DE EZA
SCfior Director general de la Gum-dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Su.premo de Guerra Y
Marina, Capitán ,general· de la tercera regi6n e In-
terent.Qr civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
...
Intendencia genera! militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: ,Vistas 'las.' instancias promovidas por
los sargentos de la Comandancia de tropas de Intenden-
cia de ese territorio, Juan Ortega Palomares y G¡'cgOc
rio Prados Colmenarejo, en súpLica de que se les des-
tine a otra Comandancia de la. Penfnsula o de Africa,
como conductores automovilistas, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestiDlar la petición de los interesados, por
carecer de derecho ,a lo que solicitan; debiendo atenerse
a las instruccioDeI\ dictadas ~r .real orden circular d~
4 de febrero de 1918 (C, L: núm. ~). , ,
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüo~.
Madrid 14 de junio de 1921.
VIZCONDE DB EZA.
Sel'íor Comandante general de Larache.
DISPOSICIONES
de la Subsecreta~~~ ...)' Secciones de este Ministerio
, y de ~ D~eeDde~~~as centrale..
.::, 'SUbsecretaria
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las
autoridades d~ndientes del mismo, han fallecido en
las fechas y puntos que se expresan, Jos jefes, oficia-
les y asimilados que figuran en la siguiente relación.
Madrid 16 de junio de lli21.
El Subs"cretarlo,
Fernando Romer9
16'de Janjo 4e Jql
.~,_._-_.""---:"-----~---....;..----------------------......
'MAS Dl W ."'JefOlli
, (
JI
PuntOll dOnde
fallecieron
--11·-------- --------__Año
..
Dl&
NOMB:&EBCLASES
------- I----'------:::l --II - ---·1
,ESTACO MAYOR
Capitán O.Arturo Merino Velasco,...... 1-tDayO•.. , 192' Valladolid.; Capitadfa Gral. 7.- región.
INFANTERlA
C"pitán (E. R.) •.... • José Cruz nfar. •••• " ••.•••.•
Otro (ídem) • ..••.. ,. losé Oll¡' va Parreño •..
Comte. (S. 10 (E. R) • Matlas Pascual Cristóbal .••••
COf'ontl •••...•••.
Otro •.••.••••••.
Teniente coronel ..
Comanda::.te .
Capitán .••••••••
Otro .
otro ;, .
Teniente.•.•••••••
Otro' .•••.••.• ~ ',"
Otro ., "' •.••••••.
Alférez ••.•••••..
Otro ••••.....••..
T. cor.. (S. R ) (E R.)
COltandante (~.R.)
D. Fernando AT'I<!reu Guerrero ..
• Dámaso R)dIÍ\tuez Zl1nzarrf'n,
• NorbertodelaFuen'eVázquez
• julio de Torres G![c(a ...•...
• Luis Ro"rf~elCasadernuDt •.
,. Jul'án elel Río janz..•. ~;••.
• Corlos Octavio de Toledo Cc.s-
, Gayón .•.•••.••.•••••
'. ,Mariano DUarte Oteyz8 .•.. ; .
• .A~olfo Asensio Torrano.. : •.
• Juan Pons Lamo dt> Espinosa.
,. Manuel Mendoz:J IradL:r•.•..
• Juan Ma,tín,'z Nieto .•..
• Manuel D;aJ: Gijón •••••..•..
» Ramón Abad Salínu•...•.•.
14 'dem •••
3;' d~rr., ••
3 <1em .
.oidem .
26 :tbril ...
I uayo ••..
l' íd,.m..••.
r ídem ,.
28 i le.tI .
3c <lem .•••
12 idem....
h ¡j"J'Q."
21 dem ••.
"? 'dem ••..
;rlem •.•
8 ¡(H·rn •••.
10 ,dem••• '.
'92' \fadrid ..
"~21 i as Palmas .•••.•.
'911 lctem .
192' Cic:mpozuelos .
1921 ·tiern ..•• : .•••••.•'
'92' Tllrragona ..•.••.•
1<¡2' Larache •..••••••.
1(¡2 .\Ienl·a .
'<¡2\"an Set»st.án ;',""
'Q21 rarg~. (C:uta) ....•
'9 ~ '.ardt.:he ••••••••••
'<¡:l.1 Loyoño •.••.•.•..
I <¡ t C~<1iz •••••.••••••
IlJ 1 I Mtlilla •• ,••.•••••••
1911 Jin¡Jrol... • •.••.•
19:1 Lucelloll ..
'92 Hptal. Carabanchel
Rcg. Cu~nca, '17.
Z'lO~ Gr~n Can~ria.
Rt>I(, Las I'airna~l 66.
LJi:'ponible La ret!iÓll y
pre!>l1nto demente.
'dem.
'(el:. Almarisa, 18.
F. R. l. Larachl', 4.
Pllhcía 'ndl!!' na Melilla.
Re-empla>o ..- region.
Bón. Caz L1e,'ena, 11.
...• R. J. Me ¡,la, :l.
Reg. R-ilén. 24.
Zo.·a Cá,(\i7, 9.
R, g, ~ld,l a, 58 (Dispolll-
1:>1<-). .
Rva. "inaloz, 73••
Rva. Lucena. •b.
Zona.Gu:tóa:ajara, 26.
CABALLERIA
Capitán ••.••••••.• D. Tuan Rivadu~la Valera •.••••.
Otro ••..•. , ••• .• »Mariano Bernal Sala .••...•••
Alférez (E. R.) .•••.• Juan Miranda Lozano .••••••.
J ·oem ;0:11
3' '<1em ".,2'
, idem '1911
\1'elilla ; •••. Grupo Rcgu' all'S Meli1la, 2.
euta ••••••..••.. r l' .pdS í'olici<l CLuta.
;de!ll •••••.••••••• ll.1t;Bl.
ARTILLERIA
Comandante •••••. D. Francisco Pellicer y Carbone:! I~ ídem..... 1921 Valencia .......
..
7.° reg. Art.& pes¿da.
GUARDIA CIVIL
Teniente (É. R)·. •. • Franci~éo RamIrez Expósi.to •
CapiUn D; Cuto EsccJano D'Argneville... 3 ídem.: •.. 1/)2'
26 abril •••. 192'
rdel1l •••••••. '" Guardia Co!onial Golfo de
, Guinea. ..
Mnntán.:he: (C~ce-
res) .•..••.••.•. ComtDdancia de 'Cáceres.
CARADlNE~OS
Alférez ••.••• ; •••. D. Jlsé Tallada Martfn •..•••••
Otro............. • Diol,bioGorordo Artica ..•••
Otro... •••.••••.• »Vicente Jerónimo Castillo •••.
Quo ••..•.•• '.' ••..• }úsé Oonzález Surribas •••••
<:oronel (S. R.) ••• D. Eduardo C¡;stro Gell •.•••••
INVALIDOS
I
23 .nayo .... 192' Tarrllgona ..••••• ,.
/
7 íc1em..... 192' "rnés (TarrBIt0nn) . » ,-
27 abril '9' I .u('cho (Vizcaya) • " '('!:.....
2'6 tnítl'zo ••• IQZ :l?rcelona •• t' •••. »
22 mayo. ~."
.19 21 Sulleda(Póntevedra ,.
iNTENDEN.CIA
Capit!~. , .•••••••• D. Federico RUPés'ez Lecea " ••.
OFICINAS MILlTARES
1 ídem.... .192.' Burgo!. ~ . 6.· Com.· Tropas lot.·.
Oficial 3.°. .. . • • • . D. Fausto Carríó.JJ Blázquez.. . • . 5 ídem.. • • 1921 'viadrid.: Const'jo Suprt>mll de Gue-l na y Ma ioa.
I I
Madrid 15 de junio de 1921.-Romero.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: pgr la Presidencia de este Consejo .su-
premo se dice con esta fecha al Excmo. Señor Inten-
dente general --",<-- ._- ·:·"liente:
«Este Consejo. Supremo, en virtud de las facultades
que le estl\n conferidas, y según acuerdo de 1.° del co-
rriente, ha declarado con derecho a las dos pagas de to-
cas que le corresponden por el l-eglamento del Monte-
pío.Militar a. doña Emilia AguiJera Mau.i.ci, en cOI.cep-
to 'de viuda del teniente coronel de Infanterfa D. José
Rodrfguez de la Torre, cuyo importe de 1.666,66 pese-
© Ministerio de Defensa
9M l~ c1e~t1udo dt 1921 D. O••.•'1
-----------_._-_.._- -_._-._--_.~._._,."-'---'"
--tu, dup10 de la8 888,33 pesetas que de sueldo tnteg1'O
mensual d1sfl'útaba 'el causante al feHecer, 116 abonará
• la intereaadá una ~la vez en I,a- Intendencia Militar
de la primera región, que era por donde percibta sus
haberes dicho cau.aante.>
Lo que por orden del Excmo. Seftor Presidente mani-
fiest.o a V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes, debiendo agregarle que la interesada carece
de derecho a la pensi6n que solicita, en virtud de lo
dispuesto en la real orden. de 27 de febrero de 1902,
por la circunstancia de haber contraido matrimonio
en articulo mortis>. Dios guarde a V. E. muchos años.
MAdrid 13 de junio de 1921.
el Ouera! 5«ntañe,
Miguel VlIrl.
Exemos. Sefl01'ell Capi tán general de la primera regi6n '1
Gobernador militar de Madrid.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le estCtn conferidas, ha examinado el ex-
~iente- promovido por dofia Esperanza BaUesterolt
G<>icoechea, e~ sblicitud de permu-ta ge la pen.tión qU(\
disfruta como liuérfana del coronel de lnfanterla reti-
rado D. Federico -Ballesteros, por· la de BU esposo el
c:oronel de Infanterta, Secretario general que fué del
Ministerio de la Guerra, D. Eduardo Lópe:z: Carrafa, y
que ésta le sea abonada por el Montep!o de Ministerios.
.Resulanoo que a la recurrente se le otorgó, en 23 de
agosto de 1879, la pensi6n del Montep!o Militar de 1.650
pesetas anuales en concepto de viuda del coronel don
Eduardo López Carraf8, cuya pensi6n, en 24 de noviem-
bre de 1908. le fué permutada por la del Tesoro <le
1.725 pesetas al afto, que le cQrrespondla por BU padre
el coronel de Infailtexfa retirado D. Federico Balleateros
. Amezgaray.
Considerando que no ea la primera vez que dicba re-
currente solicif.4 pensi6n do! Montep!o de Ministerios,
fundada en- que SU esposo desempefló el cargo de Se-
cretario general del Ministerio de la Gu.erra, y no ea
la primera .vez tampoco que es forzoso comunicarla que
la aplicaci6n de dicho Montepio no corresponde a este
Consejo Supremo, sino a la Direcci6n general de la Deu-
da y Cl&886 Pasiv88.
Considerando que la verdadera intenci6n de la recla-
mante se deducé, sin embargo, que no esotra que la
de obtener la pensi6n de viudedad, graduada ésta por
el auel.do especial que disfrotart-a su marido en el des-
empeiio de aquel destino especial, y que esto podr\B
ha~rllfl conforme a la legislación llamada del Tesoro,
si no fuera porque habiendo ejercitado ya 1& fntere8ada
una vez el derecho de opci6n. entre las dos pensiones.
no tiene facultad para ejerci~rlo de nuevo, cuyo prin-
cipio establecido en el pMrafo segundo del articulo 1:>
de la ley de 26 de junio de' 1864, Y en la real orden
de 17 de abrll de 1877.. viende siendo confirmado por la
jurispmdenci6 constante del Trlbuna1 Contencioso-Ad-
ministrativo, entre otros en sente'neia de 31 de mayo
de .1902 «Gaceta~ de 3 de febrero de 1908) Y 29 de
abril de 1905 «Gaeeta> de 30 de" octubre), en los que
afirma que es de esencia en el ·derecho de opci6n el que
sólo puede. ejercitarse una vez,
Este Alto Cuel'JX?, en 30 del mes próximo pasado. ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente.
Lo que por orden del Excmo. Setlor Presidente mani-
1leBtO'a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
© Ministerio de Defensa
Dios glllU'Oe a V. E. mw:hoB alioe. Jladrtd 13 de jl1-
Dio de 1921.
I!I Onera! It!Clt!taño,
Miguel vau.
Excmo. Sefior General Gobernador militar de Madrid.
"Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
fa,cultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por doña Carmen Garcla Medi~o,
viuda del auxiliar mayor del Cuerpo Auxiliar de Inten-
dencia Militar D. Joaqu!n Palacio Casas, en solicitud
nuevamente de- pensi6i\; -
Resultando que cuando el causante contrajo matrúrio-
nio en 9 de enero de 1889 era auxiliar de cuarta clase
de Administraci6n militar, y )?Or tanto no ten.ta nom-
bramiento de real orden ni su.el-do de 125 pesetas, que
eran 108 requisitos exigidos en el articulo 34 del regla-
mento de dicho Cuerpo, aprobado por real orden de 3 de
enero de 1887 (C. L. núm. 2). para poder tener dere-
cho a la pensión del Montep!o Militar, con arreglo a la
real orden de 16 de octubre de 1866,
Este Al to Cuerpo, en 11 del mes próximo pasado, ha
acordado. desesttmar nuevamente la instancia de la in-
tersada, por carecer de derecho a la pensi6n que so-
licita.
Lo que por orden del Excmo. Sefior Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demAs efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de ju.-
Dio de 1921.
El General _&arlo
Mlgutl Vtlfl.
Excmo, Sefior Genera.! Gobernador militar de Zaragoza•
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las.
facultades que 1le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por dofla Clementina FernAndez Ga-
liano, en BOl1citud de que se le conceda, como mejora
de pensión, el sueldo entero que disfrutaba BU esposo
el segundo teniente de Caballería (E. R.) D. José Sán-
ehez López, fundando BU petici6n en que el eawante
faUeció en acción de guerra;
Resultando Gue, segdn lo dillpuesto en la ley de 29
de junio de 1918, base d~cima, al tratar de lall recom-
pen888 que puedan concederse' a 1011 .Generales, jefes y
oficiaLea por circunstancias y servidos de campafia, 56
concede a las familias de los muertoa en acción de l.rue.
rra, en concepto' de pensi6n, aplicable en la forma pre-
venida en el artIculo 6.0 de la ley de 8 de julio de 1860.
el sueldo entero del empleo que poseía al ocurrir el
hecho; "
Considerando que el eausante falleció el 13 de sep-o
tiembre de 1914 y la ley citada anteriot'lDente no tien&
efectos retroactivos, por lo cual no PQeden serle apl1c"
dos a la recurrente SUB be~eficio8,
Este Alto Cuerpo, en 12 de1 mes próximo pasado, ha
arordado defiestimar la instancia de la interesada, y.
que carece de derecho a lo que pretende. ...
Lo que por orden del Excino. Sedor Presidente ma.
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la peticio-
naria, que reside en esta Corte, Ponzano, 14, primero
izquierda. Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
18 de junio de 1921.
XI OaIera! Secretario,
Miguel 'lllfé.
Excmo. Seflor General G<>bemador m1Utar de Madrid.
